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Modern tourism has changed dramatically during the last decades leading to an exponential growth worldwide. It has become a 
real intense industry and in many countries, its weight, in its contribution to the country’s GDP, is increasing. An example of it, are 
the countries in the Gulf Cooperation Council which are shifting their economy from oil depending towards other trends, 
including tourism. This paper aims to observe the importance of tourism in a region by analysing the characteristics of the 
involving countries and how, the different influences of tourism within an economy could be key drivers towards their aim of 
diversification and development.
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